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Tsunami ini merupakan kejadian alam yang dipengaruhi adanya aktifitas 
yang terjadi di dasar laut, aktifitas ini dapat berupa gempa laut, gunung berapi 
meletus, atau hantaman meteor di laut, tanah longsor di dasar laut. Tsunami Aceh 
adalah salah satu bencana terhebat abad 21, diawali dengan gempa 9.1 SR 
mengakibatkan kematian di Aceh mencapai 200 ribu jiwa, belum termasuk di 
daerah lain seperti Thailand, Sri Lanka, India, Maladewa, dan pesisir timur Afrika. 
Mengingat bahaya tsunami maka dalam penelitian ini dibuat sebuah perancangan 
pemodelan menggunakan paralelel computing untuk memodelkan tsunami yang 
terjadi di Aceh, menggunakan NVdia CUDA dan menggunakan metode lattice 
Boltzmann D2Q9. Pemodelan ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui 
arah perambatan gelombang tsunami. 
 









Tsunami is a natural occurrence that affected the existence of activities that 
occur on the seafloor, these activities can be a sea earthquakes, erupting volcanoes, 
or a meteor hit the ocean, landslides on the seafloor. Tsunami Aceh is one of the 
greatest disasters of the 21st century, beginning with the 9.1 magnitude earthquake 
in Aceh resulted in deaths reach 200 thousand inhabitants, not included in other 
areas such as Thailand, Sri Lanka, India, Maldives, and the east coast of Africa. 
Given the tsunami hazard in this study made a modeling design using paralelel 
computing for modeling tsunami in Aceh, using NVIDIA CUDA and lattice 
Boltzmann method D2Q9. This model is expected to help to determine the direction 
of propagation of the tsunami wave. 
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